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(iii) $\mathrm{L}^{[}=\{\mathit{0}_{1}, (l_{2,\cdot\cdot/}.., a\}$
(iv) $r_{n}$ : $X\cross[.\Gammaarrow \mathrm{R}^{1}$ $7l$. $(1 \leq r\iota$. $\leq N)$ ;
$r_{n}(x, \cdot u)$ $n$ $x$ $?l$ , .
$\tau_{N+1}$ : $Xarrow \mathrm{R}^{1}$ ;
$7_{N+1}(x_{N+1})$ $N$ , .
(v) $f$ ; $X\cross Uarrow X$ ; (1)
$f(J_{\backslash }., u)$ $.L$ $\iota\iota$ .
, $y$ , $f(x, u)=y$ .
(vi) $\sigma_{\mathit{1}}$, : $X\cross X\mathrm{x}\cdots \mathrm{x}Xarrow U$ $7l$.
$\sigma_{1}$ : $X arrow[\int,$ $\sigma_{9,\sim}$ : $X\cross Xarrow t^{\gamma_{:}}$, . .1’ $\sigma_{N}$ : $X\cross\cdots \mathrm{x}Xarrow U-\cdot$.
$7l$. $x_{1}.,$ $\prime X_{2}\ldots.\backslash X" 1$ ,
$\sigma_{f},(x_{1}. L\underline{\cdot)}\ldots X_{1}i")\in[\Gamma$ .
$\sigma=\{\sigma_{1}, \sigma_{\underline{J}}., \ldots, \sigma,\backslash \Gamma\}$ – .




$r_{1\mathrm{t}}’$ ( $x_{n’}$ u ) $+\gamma\cdot \mathrm{A}^{f}+1(x_{N+1})$
$n=1$ (2)
subject to (i) $f(X_{1},, ?l_{n})=x_{n+1}$
(ii) $.\iota\iota_{\eta}\in U$ $1\leq r\iota$ . $\leq N$
. .\acute
$.\iota l_{n}(_{X_{n}})$ $=$
$\mathrm{t}\mathrm{t}_{1},\in\zeta \mathrm{M}_{\mathrm{d}\cdot \mathrm{x},I}^{d}[\gamma_{n}.(\chi‘,1i\mathrm{q}\iota_{1},)+\prime 1),\mathrm{t}+1(f.(.L_{r1} , u_{n}))]$
$x_{?},\in X$ $7l=1,2,$ . $,$ $.N$)
$(i3)$




Maximize $[r_{1}(x_{1}, u_{\perp})+r^{\mathrm{r}_{F}}\underline{)}(d:_{2}, l\underline{\prime’})+\cdots+r_{N}(x_{N}, U_{N})+r_{N+1}’(x_{N+\perp})$
$-\gamma_{1}(x_{1}, \tau\iota_{1})7_{\underline{9}}(x_{\underline{\prime}}, \cdot n_{\underline{\eta}})\vee\cdots r_{N}(x_{N}, u_{N})\vee r_{N+1}(x_{N\perp_{1}})$
$-r_{1}(_{Xu}1,1)\Lambda 7^{}.\underline{)}(\chi.J\mathrm{t}arrow j\iota_{\underline{l}})\mathrm{A}\cdots\wedge \mathcal{T}N(X_{N}, U_{N})\wedge 7^{\cdot}N+1(x_{N1}+)]$ (4)
subject to (i) $f(X_{11}, u_{?},)=x_{n+1}$
(ii) $u_{1},\in U$ $1\leq n\leq N$ .
, ( ) $T\iota=$ 1 $\cdot,$ $u_{\iota}.,$ $x\underline{9},$ $\mathrm{t}\iota 2$ ) $\ldots jX_{N},$ $?\iota_{\mathrm{A}^{r}},$ $xN+1$ ) $N+1$
$r_{1}(x_{1},u_{1}),$ $r_{\underline{y}}’(L’.),$ $\cdot u_{2}),$
$\ldots,$
$\tau_{N}(X_{N}, u_{N}),$ $\gamma_{N+1}’(x_{N\perp 1\sim})$
$7\iota$ $(\uparrow\iota=1.2\ldots.\backslash N+1)$ $n(l\iota)$ ,
$7_{1(\prime_{1)(_{X})}}’\perp(/_{\mathrm{t}}),$$u_{1(h)}\leq\gamma_{r_{\underline{\mathrm{J}}(}}/\iota)(x_{\underline{)}}’(/1), 1\iota_{\underline{\prime}()}.\prime_{\iota})\leq\cdots$
$(_{\mathrm{c}^{\Gamma_{)}}})$
$\leq \mathit{7}_{N(h)}’(XN(h)_{\mathrm{i}}\tau\iota N(h))\leq r_{N+\perp(h)}(x_{N+1(\iota}/),$ $\cdot\iota\iota_{N+}\iota(h))$
. , $7\mathrm{t}(l_{l})=N+1$ ,
$r_{\Pi(h)}(_{X_{\eta(}}h),$ $u_{2},(h))=r_{N+1}(x_{N+\mathrm{i}})$ $(n(f_{\mathrm{L}})=N+1)$
. , $h$ $\backslash$ (5)
$r_{\{1)}.\leq r\cdot(’\underline{)})\leq\cdots\leq r_{(N)}\leq r_{(+)}N1$ (6)
. ,
$r_{(N+\perp)}$ $=$
$r_{1}(x_{1}, u_{1})r_{\underline{J}}.(X_{\sim^{J_{)}}}^{u:}\underline{J})\vee\cdot$ ‘ $\cdot\tau_{N}(x_{N}, uN)\gamma_{N+1}(x_{N+1})$
$r_{(1)}$







$r_{\perp}.(_{X_{1}}, \tau\iota 1)+T_{\underline{l}}.(_{\mathrm{J}.\cdot\prime}.-\cdot.lL.\sim))+\cdots+7_{N(\mathrm{J}.\wedge’\mathrm{A}}^{\cdot}..:.1Lr)+’.N\tau 1(X_{\mathrm{A}+}\Gamma\iota)$
$-r_{\perp}’(_{X}1_{i}u1)\vee\gamma\cdot\underline{.\prime}(x\underline{\cdot,}, \cdot\iota \mathit{1},\underline{\cdot\prime})‘$ . . $”. \wedge\Gamma(X\bigwedge_{\mathit{1}}^{;}.\cdot \mathit{1}\iota_{J}\backslash \mathrm{r})_{7}\cdot \mathrm{A}’+\mathrm{i}(_{X\prime}\mathrm{A}+1)$









$\mathrm{s}n1)\mathrm{j}\mathrm{e}\mathrm{c}\mathrm{t}$ to (i) $f(X_{?j},\cdot n_{1},)=x_{\iota+\perp}$,
(ii) $\tau\iota_{2},\in U$ $1\leq\uparrow($ . $\leq N$
. ,
$\uparrow.(\prime 1)=\uparrow_{1\mathrm{t}(}.h)(_{1_{11}\prime\iota_{\mathrm{t}}}(h),,(/1))$ $n.\cdot=1,2,$ $\ldots,$ $N+1$
.
(4) , $\backslash$ (3)
. , .
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, . , –
.
, (4) , . , , 2
$(\lambda_{\iota\cdot l},l_{1})$
Maxlmlze $[7’ 1(x_{1}, \mathrm{u}_{1})+\gamma_{\underline{)}}\cdot(J.\underline{\cdot)}, \prime_{\underline{\mathrm{J}}}.)+\cdots+\mathit{7}^{\cdot}N+1(x_{N+1})$
$-\lambda_{1}\vee\gamma_{1}.(_{X.\iota}1,\iota_{1})\mathrm{v}\mathit{7}^{\cdot}\underline{\cdot\prime}(.j.\cdot _{\mathrm{J}}.\cdot l\iota’\cdot.\sim^{l})\cdot\cdot$ , $7_{N+1}^{\cdot}(_{\mathrm{J}}.\cdot\wedge’+1)$
$-/\mathit{1}1\wedge\uparrow.1(_{J.,\mathrm{i}}.1^{\cdot}L_{1})\wedge r_{\sim}.J$(.x.-, : $\cdot\cdot$ )$\iota l\underline{\cdot r}\wedge,$ . . $\wedge\uparrow_{\wedge+1}’ r(.\cdot l_{\Lambda^{\mathfrak{k}}1}.\cdot+)]$ (8)
subject to (i) $f(X_{1\iota_{\text{ }1}}.\mathcal{U}\iota)=x_{1+1}$,
(ii) $u_{n}\in U$ $1\leq 71\leq N$
. ) $\lambda_{1}$
$r_{1}(x_{1\perp}).\mathrm{t}L)\mathrm{v}r\backslash \underline{.J}(.\cdot\lambda.\cdot\prime\prime \mathit{1}L_{\underline{l}})\sim’\cdot\cdot\vee\cdots \mathrm{v}\uparrow.N(x_{N\prime?}.L_{\mathrm{A}^{\prime)}}?.\wedge\Gamma+1(_{X_{N+}}1)$
166
$\tilde{\lambda}_{1}$ . $l^{l_{1}}$
$\gamma_{1}^{\tau}(x\iota’.\cdot \mathrm{t}\iota 1)\Lambda\gamma_{\sim}..’(,L^{\cdot}\cdot r‘ ll,\underline{)})arrow.\cdot\wedge\cdot:$ . $\wedge\uparrow_{l}.\mathrm{V}(X,\backslash ^{r u} :N)\Lambda\tau_{\mathrm{A}+1}$”($’$ :
$\overline{/l}_{1}$
$i$
(8) ( $\lambda_{1,l^{l_{1}}}$ ) (4)
.
(8) $(\lambda_{1?}./l_{l)})$ ) .
$\beta_{(^{}\mathrm{J}_{\dot{\sigma}}1\mathrm{x}\mathrm{i}\iota}11\mathrm{i}\mathrm{Z}\mathrm{p}$ $[?_{\mathrm{I}\mathrm{I}}.(X,1:\cdot\iota L,)+7,)$
$-\lambda_{J1}\vee 7,)$
$-l^{\mathit{1}}:1\wedge\uparrow_{1?}.(_{J}’.,?:^{\mathfrak{j}}.\prime_{t1},)$ A $\mathit{7}_{11+\iota}^{\cdot}(X,1+1\backslash .\cdot u\prime 1+1)\mathrm{A}\cdots$ A $\uparrow.N+1(_{J,\backslash f}.\cdot+1)]$ (9)
$\mathrm{b}\mathrm{u}\mathrm{I})\mathrm{j}\mathrm{P}\mathfrak{c}\cdot \mathrm{t}$ to (i) $f(x_{l7l)}\cdot 1\iota)f\}1=x_{\}\mathrm{t}+1}$,
(ii) $.l\iota_{l1},\in U’$. $\lambda_{1’ 1}\in I_{\lrcorner_{)1}},$ . $l^{l,}|1\in f1\cdot I_{1)}1$ $7l\leq 7\gamma \mathrm{l}$ . $\leq \mathrm{A}^{r}$ .
, $\lambda_{1}$,
$\overline{\lambda}_{1}\mathrm{v}\uparrow\cdot\perp(\mathrm{J}:\perp:.\downarrow\{l)-’..)(_{J:_{\underline{J}_{i}}}arrow\cdot\cdot\iota\iota_{\underline{\mathrm{J}}},)\vee$ $\cdot$ . . V $7_{11}^{\cdot}-1(X_{l1}-1,\cdot l\iota_{\mathrm{l}},-\perp)$
$L_{1}$, ,
$l^{l_{1}}\sim\wedge\uparrow_{)}.(’.\mathrm{t}_{i}.1L1)\wedge r\cdot’\sim(,l.\cdot.-^{J}J^{\cdot}.l\iota\cdot)-)\wedge\cdot,$ . $\wedge\uparrow,’-1(\mathrm{t}x,-1\prime \mathrm{t}\backslash \iota,\rceil-1)$
?
$M_{1}$, . , $L_{1}=\{\tilde{\lambda}_{1}\}.,$ $l\mathrm{t}\prime f_{1}=\{\overline{l^{l_{1}}}\}$ ‘
.\acute (9) $u1_{1},(J_{11}.\cdot:’\backslash _{?_{L}},./J_{1},)$ , .
31
$.\mathrm{u}_{11}|(.x, : \lambda_{\mathrm{I}l^{\mathit{4}_{\mathrm{t}1}}},,)=7\mathrm{t}_{},\in \mathrm{M}\dot{\mathfrak{c}}^{1}\mathrm{x}.$[$\uparrow_{\}}\mathrm{r}^{\Gamma}.1(_{L_{1?}\eta L_{\mathrm{l}}}.$”, $)+\alpha_{l\iota+\iota}|(f.$ ( , $’\cdot\iota_{\iota},\mathrm{I}$ : $\lambda_{\iota},\vee?_{71}.(_{X_{?1:^{\mathrm{t}}}}\iota,1),$ $l\mathit{1},\iota$ A $\uparrow,\cdot 1(X_{1:},\cdot 1\iota_{?},)$ )]
$\mathrm{J}j_{\eta}\in X_{e}.\lambda_{\mathrm{t}},\in L_{?},$ . $l^{r_{\mathrm{n}}}\in f\sqrt I_{71}$ $7l=1_{\backslash }2_{i}\ldots,$ $N$ (10)
$u_{\mathit{1}\backslash +1}|’(X_{N+}1 : \lambda_{N+1,l^{\mathit{1}_{N}}+}1)=?_{J}.)\backslash ^{7}+1(;\iota_{N1}.+)-\lambda_{N+1N+}\mathrm{v}7^{\cdot}1(X_{N+1}’)-l^{\mathit{1}_{1}}\backslash r+1$ A $r_{N+\iota}^{\mathrm{t}}(.l_{\dot{}}.\cdot\backslash \Gamma+\iota)$
$x_{N+1}\in X_{:}\lambda_{N1}\underline,\in L_{\mathrm{A}^{r}+1:}l^{l}N+1\in j|I_{\wedge^{\Gamma}+}1$ .
(10) , $x_{\mathrm{I}}$, $\lambda_{\mathrm{n}jl^{\mathrm{J}_{1}}}$, 3 2’. $\lambda_{1:l^{\mathit{1}_{1}}},,$ )
. 71 , $.n_{1},\in\{\Gamma$ 1 1 $\#\mathrm{J}(\text{ }-,|\mathrm{h}_{1})$ , 2 $\lambda_{\mathrm{I}1}$
$\lambda_{1},\vee?.,1(x_{1:^{n_{1}}},,)$ , 3 $/l_{1}$, 1\wedge 777 $(y:_{l},\cdot\dagger L:’\rceil)$ . 2. 3 $/\backslash _{1},\perp_{c}1:l\mathit{1}_{\mathrm{I}}7\perp_{\mathfrak{l}}\mathrm{l}$
.
$\lambda_{1\mathrm{l}}\gamma_{\gamma 1}.(X,\cdot(\iota,)1i\iota=\lambda_{\mathrm{I}+1},$ $1\leq n\leq N$ $(\lambda_{\lfloor}=\overline{\lambda}_{\mathrm{l}})\}$. (11)
$l^{l_{11}}\Lambda.t,1$
(4) (10) , $\overline{\lambda}_{1:}l^{-};\mathrm{l}$
$\alpha \mathrm{I}_{1}$
$(Ji_{1} : \tilde{\lambda}_{1}\mathrm{J}_{1}il^{-})$ .
j ( ) . .\acute (10)
$\in[.f$ $\pi_{t1}$
$(x_{11} : \lambda_{\iota_{\mathit{1}}l},.\{_{1},)$
$\pi_{11}$ : $X\mathrm{x}L_{1},\mathrm{x}\mathit{1}l\uparrow I_{\iota},arrow\zeta^{r}.!$








$\sigma_{\underline{\mathrm{J}}}.(.\iota_{\iota \mathit{1}}.\cdot.x\underline{\cdot \mathrm{J}}):=\pi\underline{\cdot\rangle}(X^{r}\underline{\mathrm{J}} : /\backslash \cdot,l^{r_{\underline{\lambda}}}\sim’\cdot)$
$\lambda_{\underline{\prime}}.=\tilde{\lambda}_{1}\gamma_{1}$ ( $X_{1_{\wedge}}.$ IL]),$\cdot$ $l^{J_{\sim}}.’=/r_{1}\sim\wedge\prime\prime\iota(X_{1_{c}}. \iota\iota_{1})_{i}\iota\iota_{1}=\pi_{1}(j:\iota : \tilde{\lambda}_{1\cdot l^{\wedge}1}l)$
$\sigma_{\{}.\cdot.(_{l_{1}}.\cdot.\cdot, \cdot J:\underline{\cdot J}_{i\backslash }x_{\{}’)$ $:=\tau \mathfrak{l}_{\iota}’\mathrm{s}(_{L}..\backslash \{ : \lambda_{\mathrm{i},l^{l}.\mathrm{t}}.\cdot\backslash \cdot)$
$\lambda_{9}.\cdot=\lambda_{\underline{9}}\vee\gamma_{\underline{\rangle}}\cdot(J_{\sim:}^{r_{)}},’|\iota-.r)_{:}l^{l}:^{r},$
$=_{l^{\mathit{1}_{-}}}\cdot$
, A $\mathit{7}_{\sim^{\gamma}}\cdot(J.\cdot)arrow’.-^{\gamma}l\iota-)’.\iota\iota_{\sim^{J}}.=’\gamma\underline{.\prime}(0,’\underline{\cdot\prime} : \lambda\cdot.).\mathit{1}^{\mathit{1}\underline{\cdot)}})_{:}$
$\lambda\underline{)},=\overline{\lambda}_{1}\mathrm{v}\uparrow_{1}.$ (J.$\cdot$ 1J $\cdot\iota\iota 1$ ) $’.l^{\mathit{1}_{arrow}}.’=_{\overline{l^{\mathrm{J}_{i}}}}\wedge$ ” $.1(_{X_{1,}.\prime}.\iota 1),$ $\iota\iota_{1}=\pi_{1}(x_{1} : \overline{\lambda}_{\iota_{i}\overline{\prime}}\mathit{1}1)$
:
(13)
$\sigma_{\mathrm{A}}\Gamma(_{X_{1:^{X}}}\underline{\prime)}, \ldots, x_{\mathrm{A}}’):=\pi_{\mathrm{A}^{r}(X_{N}}$ : $\lambda_{\mathrm{A}^{\mathrm{r}_{i}}}/l\mathit{1}\backslash \Gamma$ )
$\lambda_{j\backslash \Gamma}=\lambda_{N-1}\vee\uparrow_{N}-1(x_{N,\mathit{1}\backslash }-1\cdot 1\iota’-\mathrm{t})_{:}$ $l^{\mathit{4}}t\mathrm{V}=_{l^{l}N-1}\wedge\uparrow_{N}-1(:l.,\mathrm{V}-1_{\mathrm{r}}.\cdot u,\backslash r-\perp)_{:}$
$\iota\iota_{N-1}$ =\mbox{\boldmath $\pi$} ’ $-1(J_{1\backslash -}.\cdot,\perp : \lambda_{N\prime}-\iota\cdot ll\wedge \mathrm{r}-1)’$.
$\lambda_{N-1}=\lambda_{\mathit{1}\backslash ^{r}}-,arrow \mathrm{J}^{}\prime_{N\prime}.-\cdot\sim(_{\mathrm{J}:_{N-:^{1L}}},\underline{\mathrm{J}}N-\cdot\sim’)_{i}l^{l}N-1=/l_{\mathrm{A}^{r}-}.\underline{\cdot\prime}\wedge r_{N}-\underline{.)}(X_{\mathit{4}}\backslash r-\cdot.\gamma l\iota,\backslash \prime i-\underline{\cdot)})$ .
$lL\wedge^{r}-\underline{.J}=\pi_{N-\underline{\mathrm{J}}},(x_{\mathrm{A}-^{r}}r-\cdot:’\backslash _{N-\underline{\prime}}.l-)$
:’
$\lambda_{\sim^{2}},=\tilde{\lambda}_{1^{\vee}}\mathit{7}^{\cdot}1$ (.Ll $\cdot\cdot\iota 41$ ) $’.l^{\mathit{4}\underline{\cdot r}}=_{l^{l_{1}}}-$ A $?_{1}.(x1_{i}1\iota\iota)$ ,
$.\iota\iota_{1}=\overline{l\mathrm{I}}\iota(J_{1}.\cdot : \tilde{\lambda}_{1:l^{l}\perp}-)$ .
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$A,$ $B_{:}C\ldots\Lambda’$. . $’\Gamma$
$x_{1}=.jl$ $x_{arrow}.’=B_{\mathit{1}}.c’,$ $D$
$X_{\mathrm{j}}’=E$ . $F_{:}G$ $x_{4}=H_{l}.I_{j}.J.\cdot I\{-$ (14)
$‘\iota_{5}.=L,$ $f|.[$ $x_{\mathrm{t}\mathrm{i}}=N$
, $x_{1}$, $x_{\mathrm{t}+\perp}$, $.q_{\mathrm{t}},(X_{1},, d_{r1+1}.)$
Maximize $[_{\backslash }‘ j_{1}(_{\wedge}4, x\underline{\cdot\prime})+.C/^{}.r(x_{\underline{)}}..X^{J}\mathrm{i})\mathit{1}\backslash +\cdot.$ $+.q_{5}(x_{5\mathfrak{i}}N)$
$-.(/1(A^{-1}:.Ji^{i}\simeq’)_{(\int\underline{\cdot)}}.(.y:\underline{e\prime}, x_{backslash }J)\vee\cdots \mathrm{v}_{c:5}.(x_{\mathrm{s}_{j}}N)$
$(l_{\mathrm{t}^{)}}^{-})$
$-.q_{\mathrm{i}}(\lrcorner 4.x\underline{\cdot)})\wedge.q\underline{)}(X\underline{\cdot.)}i.\backslash x_{\mathrm{q}})\wedge\cdots\wedge g_{5}(x_{\mathrm{s}}N)i]$
$.\mathrm{t}’ 11\iota).|\mathrm{e}$ ( $.\mathrm{t}$ to (i) $J:_{\mathfrak{l}+\perp},\in.- 1(.\mathrm{J}.\cdot,)1$ $1\leq r\iota,$ $\leq\dot{\mathrm{t}}\sim$).
. , $A(x_{\mathrm{I}1})$ $x_{1}$, (1 )
.
‘ $S=\{A, B_{j}\ldots, N\}$ 6 .
$\mathrm{L}‘,\mathrm{v}_{1}=\{_{\mathrm{s}^{-\downarrow}}\}$ : $\mathrm{L}\sigma_{\vee}^{1}"=\{B. C_{:}’D\}$ , $6_{3}^{\tau}=\{E, F.G\}!’$. (1 $(_{\}}.)$
$\iota 9_{4}’=\{H_{\mathit{1}}.l_{\mathit{1}}...lKi\}_{:}$ $\iota\_{5}^{\tau}=\{L_{J}.M\}$ , $6_{C\backslash }^{\mathrm{v}}=\{N$ \dagger .
$i$
$\mathfrak{k};$. .\acute $S_{?1}$ $X$ .\tilde (15) .
Maximize [ $g_{11}(X_{:}x_{)+1},)+.q_{n+1}(.L_{I},\perp 1_{i|1+}X\underline{r})+\cdot$ . . $+g_{6}(x_{5} \mathrm{A}^{r})$:
$-\lambda_{(/\prime 1}.(x, \cdot x\perp\iota)f7c\vee.\mathrm{K}\}1\perp 1(_{X_{1+?+}},1j.L_{)arrow)\forall q_{5}}.\rangle\vee\cdots.(.L_{5}, N)$
$-ll\mathrm{A}.c_{j\prime l}(x, X_{\mathrm{t}},+1)\wedge(J)1+\iota(X_{11+1}, \mathrm{J}i,1+\prime r’)\wedge\cdots\Lambda t/\mathrm{s}(\backslash \mathrm{A}X_{5},)\Gamma]$ (17)
subject to (i) $x_{71},\perp_{1}\in,4(x,\}1)\tau\iota$ . $\leq 7l$. $\leq\backslash r_{)}$
(ii) $\mathrm{J}i_{7},=X$ .
.\acute $\lambda,$ $l^{l}$ ,$\cdot$ $\Omega(X)$ .
$\Omega(X)\cdot=$ $\{(\lambda_{:l^{I}})|$
$.X_{7\iota+1}, \cdot.\in An\iota L_{1}^{\wedge}\downarrow l=q\mathrm{i}(\prime 1,J\frac{\cdot\prime}{(})-\cdot..t/\cdot\underline{\mathrm{J}}(_{J.\cdot \mathrm{J}}..\cdot\underline,,’ 3)\wedge\cdot.$
.$. \cdot\wedge.\cdot q_{\gamma}\iota-.1(\chi|1-1:-\lambda’)\lambda=(J1(\wedge\cdot 1_{:}\iota_{i}\cdot\lambda)\sim c\int_{=}arrow y(X_{arrow}rx_{3})\cdot\vee|\iota)1\leq\tau Y\mathrm{i}.\leq 7\mathit{1}\cdot-2,J.\perp=4^{-}q’?-\perp(\chi_{11}1_{1}\mathrm{A}^{r})\wedge iJ^{\cdot}\}$ (18)
(17) , 3.1 , .
41
$lL)(N:\lambda, l^{l})$ $=$ $\mathit{0}-\lambda\vee(-\infty)-/\mathit{1}$ A $\propto \mathrm{j}$ $(\lambda_{0}.\{;)\in \mathrm{r}t\cdot(\Lambda^{\Gamma})$ (19)
$.U.’(\lrcorner 1^{-} : \lambda_{\gamma}l^{l})$
$=$
$1^{\cdot}\in A_{\mathrm{I}}\mathrm{M}\dot{c},1\lambda 1X)[.q,(-\lambda^{r}. ]’)+\alpha\}$
( $\iota’$ : $\lambda\vee g_{l}\iota(x_{:}]’),$ $l^{r} \bigwedge_{l\oint}.n$ (X. $Y)$ ) $]$ (20)
$(\lambda, l^{l})\in 42(X)’$. $X\in S_{n2}$. $1\leq Ll\leq \mathrm{i}^{\vee}$).
(20) $Y$ $\pi^{*}(X : \lambda.\mathit{1}^{\mathit{1}})$ , (19), (20) .
$*u)(N:\lambda_{2l}\mathit{1})$ $=$ $0-\lambda(-\infty)-l^{\mathit{1}\wedge\infty}$ $(\lambda_{l}.\mu)\in\Omega(N)$ (21)
$.\iota \mathrm{t}^{)}(L : \lambda. \{l)$ $=$ $4+u)$ $(N : \lambda\vee 4.l^{\mathit{1}}\wedge 4)$
$=$ $4+\mathrm{o}-\lambda 4\vee(-\infty)-l^{\mathrm{J}}\Lambda 4\wedge\infty$
$=$ $4-\lambda\vee 4-l^{l}\wedge 4$ (22)
169
$\tau^{:l:}’(L:\lambda_{2}.l^{l})$ $=$ $\mathrm{A}^{\gamma}$ $(\lambda_{\gamma}\backslash l/)\in\Omega(L)$ (23)
$u|$ $(l\mathrm{t}I : \lambda_{il^{l}})$ $=$ $3+\prime u)$ ( $N$ : $\lambda\vee 3,$ $/l$ A 3)
$=$ $\backslash ’:+()-/\backslash \vee 3\vee(-’\backslash \chi))-l^{l}\Lambda 3\wedge$ oo
$=$ 3 $-\lambda\vee 3-l^{l\Lambda 3}$ (24)
$\overline{J\mathrm{I}}\gamma.(j|\prime I:\lambda, l^{\mathit{1}})$ $=$ $N$ $(\lambda_{\mathit{1}}.l^{\mathit{1}})\in\zeta 1(l\iota f)$ $(2_{\iota}^{-}))$
$*\cdot I\perp)(lI : \lambda.l^{\mathit{1}})$ $=$ $9+\cdot 11:$ ( $L:\lambda\vee 9,$ $l/$ A9)
$=$ .9 $+4-\lambda\vee 9\mathrm{v}4-lr\wedge.9\Lambda 4$
$=$ $13-\lambda\vee^{\mathrm{t}}.\mathrm{J}-l^{\mathit{1}}\Lambda 4$ (26)
$\sim_{1}^{1:}(\prime I\neq;\lambda_{:l^{l}})$ $=$ $L$ $(_{/} \backslash :l^{k})\in\zeta l(\int l\mathrm{I}$ (27)
$\alpha^{\mathrm{I}}(I : \lambda, l^{l})$ $=$ $[3+\cdot u^{1}(L:’\backslash \vee 3_{\mathrm{a}}. l^{\mathit{4}}\Lambda_{\mathfrak{t}}3\mathrm{I}]\vee$ [ $6+u)(\Lambda\cdot f$ : $\lambda\vee\Gamma \mathrm{I}$ ($:$ 1 A6)]
$=$ $[3+4-\lambda 34 - l^{\mathit{4}}\wedge 3\wedge 4][\mathrm{t}_{)}^{\backslash }+3 - \lambda 6\vee 3 - l^{\mathit{4}}\wedge 6\wedge\backslash T]$
$=$ [7 – $\lambda 4-l^{l\Lambda 3]}\vee$ [ $|9-\lambda\vee \mathfrak{t}_{1}^{\backslash }-ll$ A 3] (28)
$\pi^{\mathrm{x}}$ $(I : \lambda, /l)$ $=$ ? (will $l$ ) $\mathrm{e}$ decided later $\mathrm{o}\mathrm{I}\iota$ ) $(\lambda.l^{l})’\in\Omega(I)$ (29)
$u$ ’ $(J : \lambda, l^{l})$ $=$ $[7+u)(L : \lambda\vee 7.l^{l}\wedge 7)]\vee$ [$8+w(I!I$ : $\lambda\vee 8,$ $l^{l}$ A8)]
$=$ $[7+4 - \lambda\vee 74-l’\wedge 7\wedge 4]\mathrm{v}[8+3 - \lambda\vee 83-\mathit{1}^{l}\wedge \mathrm{s}_{\Lambda \mathrm{e}}\tau]$
$=$ $[11 - \lambda\vee\overline{/} - /l\Lambda 4]\vee[11 - \lambda\vee 8-l^{l}\wedge 3]$ (30)
$\pi^{:\{:}$ $(.I ; \lambda_{:l}/)$ $=$ ? (will $[$ ) $rightarrow$ decided later on) $(,\backslash , l/)\in\Omega(.J)$ $(.\mathrm{t}1)$
$u\dagger(I\mathrm{i}^{\wedge}:’\backslash _{\mathit{1}}.l^{l})$ $=$ $\backslash r_{)}+n|(\mathit{1}])I$ : $\lambda\vee \mathrm{c}_{l}^{)}\ulcorner./l\wedge \mathrm{t}’$))
$=$ $\backslash \ulcorner_{)}+3-\lambda\vee\iota^{\Gamma})3-ll\bigwedge_{\mathrm{c}^{)}}^{r}\wedge 3$
$=$ $8-\lambda\vee\backslash 5-l^{l}$A3(32)
$\pi^{:\mathrm{I}:}(I^{-}\mathrm{t} : \lambda.l^{l})$ $=$ $tlJ$ $(\lambda_{:ll})\in\Omega(I_{i^{-}})$ (33)
$\mathrm{u}$ ) $(E:\lambda, l^{l})$ $=$ $[3+\cdot \mathrm{t}\perp 1(I\mathrm{f}:\lambda \mathrm{v}3_{:}\mathit{1}\prime \mathrm{A}3)]\vee[2+u)(I:\lambda\vee 2, l\mathit{1}\wedge 2)]$
$=$ $[3+13 - \lambda\iota’\}\vee 9 - )l\Lambda 3\wedge 4][2+u)(I : \lambda\vee 2’.l)\Lambda 2)]$
$=$ $[16 - \lambda 9-l^{l}\wedge 3][2+u|(I:\lambda\vee 2_{J}\backslash l^{l}\Lambda 2)]$ (34)
$\tau_{1}^{\dotplus}$ $(E : \lambda, l/)$ $=$ ? (wil\’i be decided later OI1) $(\lambda_{il^{l}})\in(7(E)$ $(.‘ \mathrm{i}_{\mathfrak{i})}^{-})$
$u)(F^{\urcorner} : \lambda_{i}/\mathit{1})$ $=$ $[8+\cdot u)(I\mathrm{f} : \lambda\vee 8./l\Lambda 8)]\vee[11+w(I : \lambda\vee 11_{l^{l\Lambda}},11)]$
$\vee[_{\iota^{\Gamma_{\}}}}+w(.J : \lambda \mathrm{v}\mathrm{c}^{\rangle}r.r\mathrm{J}l^{l\cdot\bigwedge_{\mathrm{t}})})]\vee$ [$9+u)(I\{-:\lambda\vee 9,$ $l^{l}$ A.9 $)$ ]
$=$ $[8+13-\lambda 8\vee 9-l^{\mathrm{J}}\Lambda 8\wedge 4]\vee$ [ $11+w$ ( $I$ : $\lambda\forall 11’.ll$ A11)]
$\vee[_{\mathrm{c}}^{r_{\mathrm{I}}}+u\mathrm{I}(.J : \lambda\vee i)\bigwedge_{\mathrm{t}}\ulcorner r_{1})jl^{\mathit{1}}]$ [ $9+\cdot w(K$ : $\lambda\vee 9,\mathit{1}^{l}$ A9)]
$=$ $[21-\lambda\vee 9-_{l}l\wedge 4][11+uf(I:\lambda\vee 11, l^{l}\Lambda 1\iota)]$
$\vee$ [ $\ulcorner+\cdot u)(.l$ : $\lambda _{\mathrm{t}^{)}}^{\ulcorner},$ $l^{\mathit{4}}$ A (5)] $\vee[9+w(K\wedge\cdot\lambda\vee 9, l^{l}\wedge 9)]$ (36)
$\pi^{:\{:}(F:\lambda, l\mathit{1})$ $=$ ?(will $[$) $(^{3}$. $\mathrm{t}\mathrm{l}\mathrm{e}c:\mathrm{i}$ ($|\mathrm{e}\mathrm{t}\mathrm{l}$ later on) $(\lambda, l^{l})\in \mathrm{f}f(F)$ (37)
$.l\mathit{1}\}(G : \lambda_{:l^{\mathit{4}}})$ $=$ $4+\cdot u)(I\mathrm{i} : \lambda\vee 4_{:l}l\wedge 4)$
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$=$ $4+8-\lambda\vee 4\mathrm{v}\mathrm{e}-=_{)}l^{\mathit{4}}$ A $4\wedge 3$
$=$ $12-\lambda _{\mathrm{t}}\Gamma_{)}-l^{l}\Lambda$ il (38)
$\overline{\prime|}.|.(G:\lambda_{:l^{l}})$ $=$ $\gamma_{\mathrm{Y}^{-}}$ $(,\backslash _{il^{\mathrm{J}}})\in\zeta](l1^{-})$
$(_{f}.l9)$
$.|x’(B:\lambda. l^{l})$ $=$ 11 $+\cdot l\mathit{1}$ ) $(J_{\nu}^{\neg}, : \lambda\vee 11_{:l^{l}}\wedge 11)$ $(4\mathrm{f}1)$
$\pi..(\wedge B : \lambda. l^{l})$
,
$=$ $\Gamma_{\sim}^{\prec}$ $(\lambda_{:l^{l}})\in\zeta l(B)$ (41)
$.\mathrm{u}|(C’, : \lambda_{:}l^{l})$ $=$ [ $8+u’(J^{i}\lrcorner\urcorner$ : $\lambda\vee 8_{il^{J}}$ A8)] V[$4+\cdot I\angle’(F:’\backslash 4_{\mathit{1}l}./$ A4)]
V $[.9 +I\lambda^{1}(G : \lambda\vee 9. l^{\mathit{1}}\wedge 9)]$ (42)
$\pi^{:1:}(c$ : $\lambda$ . $(l)$ $=$ ? (will $[$ ) $\mathrm{t}^{3}(\iota 1^{\Delta}(:\mathrm{i}_{\mathrm{C}[1}1!( \mathrm{h}_{1}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{r} \mathrm{o}\mathrm{I}\iota)$ $(\lambda_{jl^{l}})\in \mathrm{f}1(C)$ (43)
$.\mathrm{i}\mathit{1}’(D : \lambda_{J}.l^{l})$ $=$ $[_{\iota}^{r_{)}}+\cdot\alpha)(F:\lambda\vee 6_{:}/l\wedge \mathrm{f}\grave{)})]\vee$ [ $6+\eta_{\mathrm{I}}(G:\lambda\vee\overline{\mathrm{t})}.\downarrow il$ A $\zeta_{)}.)$ ] (44)
$,\sim_{1}:$
:
$(D ; \lambda, /l)$ $=$ ? (will be ( $|_{(^{\backslash }(:}.\mathrm{i}([_{\mathrm{t}^{\backslash }\mathrm{c}}1$ later OI1) $(\lambda_{\mathit{1}}.\downarrow/)\in\zeta](D)$ $(4^{-}.\backslash )$ )
$u$ } $(A:\lambda, l^{\mathit{1}})$ $=$ $[_{\mathrm{c}}^{r_{)}}+v1(B : \lambda\bigvee_{\mathrm{t}}\ulcorner)’.l/\bigwedge_{\overline{\dot{\mathrm{c}}^{)}}})]\mathrm{V}[2+w(C:\lambda\vee 2_{j}\{/\wedge 2)]$
V $[3+u\}(D : \lambda 3, l^{l}\wedge 3)]$ (46)
$\pi^{:}(A:\lambda_{il}I)$ $=$ $.>$ (will $[$ ) $\mathrm{e}$ ( $1_{\langle^{\supset}(}.:\mathrm{i}\mathrm{t}]\mathrm{e}\mathrm{d}$ later OI1) $(\lambda_{j};\iota)\in\Omega(.4)$ (’47)
.. $\zeta$ } $(X)$ (18)
$\zeta](l’)=\{(_{/}\backslash \prime \mathit{1}’);)|$ $l^{\mathit{1}}\lambda’,$ $==l^{/\wedge./}\lambda \mathrm{v}(’,\mathrm{I}(-\backslash ^{-}.1’\mathrm{I}_{:}C^{/1}1^{-}-1(\wedge\iota_{J}^{\vee}1\prime \mathrm{I} (_{/}\backslash . \mathit{1}^{l})\in\zeta](_{-\lambda^{-})}$ for $\mathrm{f}\mathrm{e}_{\dot{\epsilon}}\mathrm{i}\mathrm{b}\mathrm{i}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}$ arc $(X_{J}.lr)\}$ . (48)
. , $\zeta?(X)$ .
$\text{ }\Omega(_{-}4)$ $=$ $\{(2.1\prime 1)\}$
$\mathrm{C}\rangle\Omega(B)$ $=$ $\{(_{\mathrm{c}}5.\backslash ’)\ulcorner\}$
$\zeta 1(C,\cdot,)$ $=$ $\{(2_{:}2\mathrm{I}\}$
$\zeta \mathit{1}(D)$ $=$ $\{(3_{:}\backslash \cdot l)|$
$\theta \mathrm{f}l(E)$ $=$ $\{(11_{:}\backslash \}\mathrm{F})$ . $(\dot{8}_{:}2)\}$
$\Omega(F)$ $=$ $\{(6.3), (42):\}$
$\Omega(G)$ $=$ $\{(\mathrm{Q}_{\mathrm{q}}.2),$ $(().\backslash , 3)|$
$\theta$ $\Omega(I\mathrm{f})$ $=$ $\{(11,3), (8,3)_{:}(8,2)\}$ (49)
$\zeta](I)$ $=$ $\{(11_{i}3)_{i}(11,2),$ $(8\backslash , 2)\dagger$
$\zeta f(.J)$ $=$ $\{(6_{i}3). (_{\backslash }\ulcorner\}:^{2})|$
$\mathrm{f}l(I^{-}\backslash )$ $=$ $\{(9_{i}3)_{:}(^{\mathrm{t}}.\mathrm{J}_{:}2)_{:}(6_{:}3)|$
$\theta\zeta](L)$ $=$ { $(11.3)$ . $(11.1l1j(9.3). (9_{J}.2)\mathrm{r}. (8.2)_{\mathrm{i}}’(7_{i}3))(7., 2)$ \dagger
$\Omega(\mathbb{J}\cdot\prime I)$ $=$ $\{(11.\backslash \mathrm{i}’)).(11,2)_{\mathfrak{i}}(9,3)’.(9_{:}2)’. (8.3), (8_{\mathrm{c}}.2)i(6.3)\}$
$\theta$ $\zeta f(N)$ $=$ $\{(11.3), (11.2)., (9,3)_{:}(9.2). (8,3)j(8,2), (7\backslash , 3))(7_{i}2), (63)’\}$
, , $(\lambda_{:l^{\mathit{4}}})$ (49) .
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, (21) $\sim(47)$
$Ou’(N:\lambda, l^{l})$ $=$ $\cap-\lambda(-\infty)-l^{l\wedge}\mathrm{m}$ $(\lambda_{\mathit{1}}.l^{l})\in\Omega(N)$
$(_{\mathrm{c}1()}^{-}.)$
$\mathrm{Q}u!(L:\lambda_{:}l^{l})$ $=$ $4-\lambda 4-l^{l}\wedge 4_{:}$ $\wedge^{*}J|(L:\lambda.l/)=N$ $(\lambda.\prime \mathit{1})\in \mathrm{J}l(L)$ (51)
$u)(\Lambda’[ : \text{ }\backslash _{l}./l)$ $=$ $3-\lambda\vee 3-l^{l}$ A $3_{:}$ $\tau_{1}^{l:}.(\mathit{1}\iota I : \lambda.l^{l})=N$ $(,\backslash .l^{\mathit{4}})\in\zeta](_{\mathit{1}}\mathrm{t}[)$ (52)
$\mathfrak{c}p.U.l(I\neq:\lambda$ . $//)$ $=$ 13– $,\backslash ^{(}.$) $-l^{\mathit{1}}\wedge 4_{J}$. $\pi^{\mathrm{k}}.(fI:’\backslash , l^{l})=L$ $(,\backslash ):l^{\mathit{1}}\in\zeta 2(l^{-[})$ $(_{\mathrm{t}}^{-})3)$
$.I\mathit{1})(I : \lambda_{jl^{\mathit{1}}})$ $=$ 9 $-$ $\lambda\vee 6$ $-$ $l^{\mathit{4}\Lambda 3}’$. $\overline{J|}:‘:(I : \lambda_{il}/)=\mathit{4}lI$ $(\lambda./I)’\in\zeta)(l)$ $(_{\dot{\mathrm{t}}^{)}}^{-}4)$
$.\mathrm{i}l^{1}(.] : \lambda_{:l^{\mathit{1}}})$ $=$ $\mathrm{J}1-\mathrm{A}\vee\overline{(}-l^{l}\wedge 4$ . $\overline{\mathit{4}\mathfrak{l}}:.:(.l : \lambda_{J}.l^{\mathit{1}})=L$ $(\lambda_{:(l})\in$ \Omega ( $(_{:}^{\Gamma_{)_{\dot{\mathrm{t}}}}^{-}})$ )
$u|(I(^{-} : \lambda,\cdot l^{l})$ $=$ $8-\lambda\vee\backslash r_{)}-l^{l}$ A3. $\pi^{u}$ (Il $i\lambda,$ $l^{l}$ ) $=i\mathfrak{l}’I$ $(\lambda_{:}l^{\mathit{4}})\in\Omega(l\dot{\mathrm{i}}^{-})$ (56)
$\eta u)(E:\lambda)jl^{\mathit{1}}$ $=$ 16 – $\lambda\vee 9-/J\wedge 3_{7}$. $\pi^{*}(E : \lambda, /\mathit{1})=H$ $(\lambda, lr)\in \mathrm{f}\mathit{1}(E)$ $(_{\backslash }’\rangle 7)$
$.l\mathit{1})(F : \lambda.l^{l})$ $=$ 21 $-\lambda\vee.9-/\mathit{4}\wedge 4’$. $\tau_{\mathfrak{l}}^{:1:}(F:\lambda_{il}/)=H$ $(_{/}\backslash ):l^{l}\in(f(F)$ (58)
$.u)(C\tau^{l} : \lambda. \prime\prime r)$ $=$ $12- \lambda \mathrm{v}_{\mathrm{c}^{)}}\ulcorner-l^{l}\bigwedge_{\backslash }.\}_{:}$ $-l1^{*}(c\tau^{1}. : \lambda_{:l^{l}})=I\mathrm{i}^{\vee}$ $(\lambda_{jl^{\mathit{1}}})\in \mathrm{f}2(. \mathit{1}\mathrm{t}.)$
$(_{\mathrm{c}^{)}}\ulcorner 9)$
$w(B:_{\mathrm{t}}\}_{j^{\backslash }}rr))$ $=$ $11+u’$ ( $E:\overline{\iota^{\mathrm{t}})}\vee 11.\iota^{)}r$ A11)
$=$ $11+\cdot u)(E : 11. \mathrm{t}r_{\}})$
$=$ 11 $+2$
$=$ $13_{:}$ $\pi^{*}.(B : \mathrm{c}\mathrm{t}r_{)}.r’))=E$ (60)
$.\iota)(C’ : 2_{l}.2)$ $=$ $[8+\cdot \mathrm{u}]$ ( $L’\urcorner$ : 2V $8_{J}.2\Lambda 8$ ) $]$ [$4+\mathrm{u}:(F$ : 2V4. $2\wedge 4)$ ]
V[$.)+u’(C\tau 1$ : 2V9, $2\wedge 9)$ ]
$=$ $[8+\prime ll| (\angle^{\neg},’\cdot : 8. 2)]$ $\mathrm{V}[4+u’(F : 4, 2)]$ $\vee[9+\cdot \mathit{1}l^{1}(\subset^{-}\tau’ : 9. 2)]$
$=$ $[8+_{\mathrm{t}^{)}}\ulcorner][4+](]]\vee[.9+1]$
$=$ $14_{:}$ $\pi^{:\mathrm{I}:}(C : \lambda.//)=F$ (61)
$.\mathrm{t}\mathrm{t}\}(D : 3_{\mathrm{t}}.3)$ $=$ [ $6+\cdot 1\mathit{1}^{1}(F$ : 3V $6_{\mathrm{i}}3\wedge 6)$ ] $\mathrm{V}$ [$6+\cdot u)(G$ : 3V6, 3A6)]
$=$ $[6+u)(F ; 6, 3)]$ V $[6+u’(C_{7}’ : 6, 3)]$
$=$ $[6+.9]\mathrm{v}[6+3]$
$=$ $1_{\mathrm{t}}\overline{)}$ :
$\pi^{J}$ $(D : 3_{i}3)=F$ (62)
$QlI)(_{\sim}-1 : 2_{\mathit{1}}.11)$ $=$ [ $+uf(B$ : 2V5, 11 $\bigwedge_{\mathrm{t}}^{-}))$ ] $\vee$ [$2+w(C$ : 2V $2_{j}11$ A2)]
V[$\backslash 3+u)(D$ : 2V3, $11\wedge 3)$ ]
$=$ $[_{\iota}^{r_{)}}+\prime u)(B : \mathrm{t}^{\rangle.y}-,-r\backslash )]\vee[2+\cdot I\mathit{1}’(c : 2, 2)]$ $\mathrm{V}[3+\cdot lA^{1}(D : \backslash ’\}_{:}\backslash 3)]$
$=$ $[_{\mathrm{c}^{)}}^{r}+13]\vee[2+]4]\vee[3+1_{\mathrm{t}}^{\Gamma})]$
$=$ $18_{:}$ $\pi^{*}$ $(_{A}4$ : 2, 11 $)$ $=B_{\backslash ,\text{ }}D$ (63)
.
$\mathfrak{j}$
$.\triangleleft\iota=$ $(_{\sim}-\cdot\cdot\downarrow:2. 11)$ $\pi^{\mathrm{g}}=\{\pi^{*}(X : \lambda.l^{l})’|(\lambda ll):\in 1f(X)$. $-\cdot 1^{r}\in S|$
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.$\backslash \_{1}.=(A:2_{i}111\Rightarrow\tau^{:1:}’(A:2_{:}11)=Barrow \mathrm{t}\mathrm{q}_{J,\sim}:,1:=(B:_{\mathrm{t}}),$$\backslash )\ulcorner r)\Rightarrow\pi^{*}(E$ : 5, 5 $)$ $=E$
$arrow\backslash \backslash _{r,\backslash }\cdot*,’=(E:11.\backslash \overline{‘)})\Rightarrow\pi^{:\mathrm{I}:}(E:11_{i^{\backslash }}\ulcorner))=Harrow.9_{4}^{*}.=(H : 11, \mathrm{t}r_{y})\Rightarrow\pi^{:}’$ (H.‘ 11, $\mathrm{t}\ulcorner$) $)=L$ (64)
$arrow‘ \mathrm{t}_{5}^{:\mathrm{F}}.=(I_{\lrcorner} : 11_{\iota}.4)\Rightarrow\pi^{1}.(L:11.4)=Narrow\backslash \mathrm{q}_{6}^{*}=(N:11_{j}4)$
,
$-4arrow Barrow Earrow Harrow Larrow N$ (65)
$i$
$\mathrm{c}^{\Gamma_{)}}+11+3+9+4-5$. $11\vee 394-5$ A11 A3A $9\wedge 4=18$ (66)
.
-. , (65) 1 ,$\cdot$
$.\mathrm{s}_{1}=$
$(A : 2, 1l)\Rightarrow\pi^{\mathrm{b}}(.- 1 : 2, 11)$ $=Darrow\backslash 9_{-}^{\Lambda:}.,=(D : 3, 3)\Rightarrow\tau_{1}^{*}(D$ : 3. 3 $)$, $=F$
$arrow\backslash 9_{3’}^{*}=(F:6_{\mathrm{i}}3)\Rightarrow\pi^{*}(F:6’\backslash 3)=Harrow\backslash \mathrm{q}_{5}^{*}1=(H:8_{J}.3)\Rightarrow\pi^{*}..(H$ : 8. $3)=L$ (67)
$arrow\backslash \mathrm{s}_{5}^{*}=(L:9_{j}3)\Rightarrow\pi^{*}(L:9_{:}31=Narrow.9_{\mathrm{c}\grave{\tau}}^{\mathrm{x}}=(N:9_{j}3)$
$Aarrow Darrow Farrow Harrow Larrow\Lambda^{\Gamma}$ (68)
.\acute
3+6+8+9+4–3V6V8V9V $4-3\wedge 6\wedge 8\wedge 9\Lambda 4=18$ (6.9)
.
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